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Résumé en anglais
A thorough study of the unexpected spectroscopic behavior of two new
luminescent pyrene-urea-based organogelators is rationalized as a function of
their aggregation state and provides a key method to probe the supramolecular
organization of the material.
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